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2000  y  2010,  la  ENIGH  para  el  periodo  1992‐2010  y  la  ENOE  para  el  periodo  2005‐2010. 
Encontramos que la proporción de NiNis en la población ha disminuido para el periodo 1990‐2010 
utilizando tanto el Censo como la ENIGH. Sin embargo, existen diferencias notables por sexo y para 













































relativamente  natural  por  dos  razones.  La  primera  de  ellas  concierne  a  las  decisiones  de  los 
jóvenes: los jóvenes se mueven de un trabajo a otro para conocer distintos trabajos y encontrar 



































































son  muy  sensibles  a  la  definición  de  trabajo:  si  se  incluye  el  trabajo  doméstico  como  en  la 
definición de trabajo, entonces la educación de los padres o vivir en un hogar con servicios básicos 
disminuye la probabilidad de ser NiNi respecto a la probabilidad de ir a la escuela. En contraste 








Nacional  de  Ingreso  Gasto  de  los  Hogares  1992‐2010,  y  la  Encuesta  Nacional  de  Ocupación  y 


















grupo  de  población.  Asimismo,  mostramos  que  la  proporción  de  NiNis  se  ha  reducido  en  la 
mayoría de municipios. Sin embargo, los municipios de los estados de Chihuahua, Durango, San 





























en  las  últimas  dos  décadas.  En  la  Sección  IV  se  elabora  el  análisis  econométrico  sobre  la 














2004,  2005,  2006,  2008  y  2010.  La  ventaja  de  esta  encuesta  es  que  se  pueden  obtener 
estimaciones durante un periodo largo y en varios años, con lo cual podemos analizar la respuesta 
del fenómeno NiNi al ciclo económico con mucho mayor detalle. La desventaja de la ENIGH es que 
las  muestras  son  mucho  más  pequeñas,  así  que  solo  la  usaremos  para  estimar  porcentajes  y 
observar  las  tendencias  mencionadas  anteriormente.  Finalmente,  utilizamos  los  datos  de  la 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) para todos los trimestres de cada año en el 
periodo  2005‐2010.  Dada  esta  limitante  en  la  cobertura  temporal,  los  datos  de  la  ENOE  nos 
permitirán establecer la razón de la desocupación de los NiNis, la cual no es posible identificar en 
las  otras  dos  bases  de  datos.  Por  ejemplo,  es  importante  establecer  si  estos  se  encuentran 
desempleados (buscando empleo) o bien fuera de la fuerza laboral. De la misma manera, con los 
datos  de  la  ENOE  podremos  establecer  las  razones  por  las  cuales  este  último  grupo  no  se 
encuentra buscando empleo. Los datos de la ENOE nos proporcionarán evidencia sugestiva sobre 
las hipótesis expresadas en la prensa: falta de oportunidades o preferencias por la desocupación.  
De  los  tres  conjuntos  de  datos  obtenemos  variables  a  nivel  hogar  e  individual.  A  nivel  hogar 





































mutuamente  excluyentes.  Primero,  el  individuo  puede  ser  catalogado  como  únicamente 
estudiante. Segundo, el individuo puede ser catalogado como únicamente trabajador. Tercero, el 




















Cabe  señalar  que  existen  diferencias  sustanciales  entre  sexos  y  periodos  de  tiempo.  Para  el 
periodo de 1990 a 2000 se observa una disminución generalizada en el número de NiNis. Sin 























del  hogar  dados  los  roles  de  género.  La  Tabla  1  muestra  que  efectivamente  hay  un  mayor 
porcentaje de NiNis para los hombres solteros, pero un menor porcentaje para las mujeres en 
comparación con la tasa nacional. Ambos grupos muestran un aumento en el número de NiNis 








bajos  niveles  de  educación.  Sin  embargo,  esta  proporción  disminuye  de  manera  constante 
conforme aumenta el nivel educativo de las mujeres. En el caso de hombres, se observa que la 
proporción de NiNis es mayor para los niveles educativos más bajos y disminuye hasta alcanzar la 






   1990  2000  2010  1990  2000  2010 
Total:  37.91  31.58  28.97  9.08  8.68  8.59 
NiNis Hombres  16.91  13.62  14.21  1.95  1.79  2.05 
NiNis Mujeres  57.38  48.06  43.00  7.13  6.89  6.54 
Urbano:  32.91  27.67  25.87  5.88  5.83  5.91 
NiNis Hombres  14.71  11.94  13.37  1.25  1.2  1.49 
NiNis Mujeres  49.51  42.08  37.80  4.63  4.63  4.42 
Edad (Urbano): 
15‐19 Hombres  16.47  13.21  14.41  0.56  0.48  0.59 
15‐19 Mujeres  34.42  28.16  26.27  1.25  1.08  1.08 
20‐24 Hombres  14.66  12.15  13.61  0.41  0.41  0.51 
20‐24 Mujeres  54.52  45.76  41.47  1.70  1.70  1.64 
25‐29 Hombres  12.16  10.19  11.81  0.28  0.31  0.39 
25‐29 Mujeres  64.64  53.53  46.84  1.67  1.84  1.70 
Sin Quehaceres 
Domésticos (Urbano): 
NiNis Hombres  13.93  11.70  12.62  1.19  1.18  1.41 
NiNis Mujeres  6.57  11.57  6.58  0.61  1.27  0.77 
Solteros (Urbano): 
NiNis Hombres  16.80  13.99  15.34  0.98  0.94  1.20 
NiNis Mujeres  28.02  20.73  20.20  1.55  1.32  1.44 
Viven con Padres 
(Urbano): 
NiNis Hombres  17.13  14.13  14.96  0.89  0.86  1.06 





Indicador  de  “trabaja”  obtenido  si  el  individuo  reporta  horas  positivas  de  trabajo  la  semana 




proporción  de  NiNis  entre  2000  y  2010  tanto  para  hombres  como  para  mujeres.  La  tasa  de 
mujeres NiNi con preparatoria aumentó ligeramente entre 1990 y 2010, pero disminuyó un poco 
entre  2000  y  2010.  Finalmente,  para  los  hombres  con  educación  superior,  la  tasa  de  NiNis 
aumentó en ambas décadas para un total de casi 2 puntos porcentuales más; para las mujeres de 




1  muestra  mapas  de  la  República  Mexicana  con  datos  sobre  la  proporción  de  NiNis  a  nivel 








   1990  2000  2010 
Primaria o Menos: 
% NiNis Hombres  17.3  15.0  17.9 
% NiNis Mujeres  78.0  66.8  64.4 
Secundaria: 
% NiNis Hombres  13.1  10.8  12.9 
% NiNis Mujeres  55.4  55.2  56.4 
Preparatoria: 
% NiNis Hombres  9.3  7.9  10.0 
% NiNis Mujeres  31.4  32.4  32.0 
Universidad: 
% NiNis Hombres  9.4  9.5  11.3 
% NiNis Mujeres  26.2  21.5  20.8 




NiNis  es  obtenido  de  indicadores  sobre  si  estudia  y  trabaja  el 
individuo. Indicador de “estudia” obtenido por la pregunta de si asiste 
a la escuela. Indicador de “trabaja” obtenido si el individuo reporta 







y  Zacatecas.  De  2000  a  2010  también  hay  una  reducción  notable,  aunque  los  estados  de 








para  todos  los  individuos  y  restringiendo  al  sector  urbano.  El  sector  urbano  tiene  una  menor 
proporción  de  NiNis.  Los  siguientes  paneles  se  restringen  al  sector  urbano,  pero  se  analizan 
posibles diferencias por sexo y grupo de edad. En el grupo de edad 15‐24 años, se observa un 
aumento en la proporción de estudiantes y una disminución en los trabajadores. El aumento de 
estudiantes  es  más  pronunciado  para  las  mujeres.  Así  podemos  concluir  que  la  marcada 
disminución en los NiNis mujeres se debe a un constante aumento en la asistencia escolar para 
este grupo. Para el grupo de hombres con edades de 25‐29 años se observan pocos cambios dado 



















































Sólo trabaja Sólo estudia



















Sólo trabaja Sólo estudia





















Sólo trabaja Sólo estudia



















Sólo trabaja Sólo estudia



















Sólo trabaja Sólo estudia

















Sólo trabaja Sólo estudia




Los  individuos  que  hablan  lengua  indígena  están  igual  representados  en  ambos  grupos  de 
población. En términos educativos, los dos grupos tienen un nivel similar de secundaria, pero los 
NiNis tienen una proporción mayor con niveles menores a secundaria, y por tanto, una menor 
proporción  con  niveles  mayores  a  secundaria.  Es  decir,  entre  hombres  urbanos,  más  NiNis 
























   1990  2000  2010 
   No‐NiNi  NiNi  No‐NiNi  NiNi  No‐NiNi  NiNi 
Total (Millones)  7.3  1.3  8.9  1.2  9.7  1.5 
Edad  21.4  20.8  21.7  21.2  21.6  21.3 
Habla Dialecto Indígena  0.03  0.03  0.04  0.03  0.03  0.03 
% Secundaria (20‐29)  0.32  0.26  0.31  0.31  0.30  0.38 
% Preparatoria (20‐29)  0.20  0.07  0.26  0.13  0.34  0.21 








   1990  2000  2010 
   No‐NiNi  NiNi  No‐NiNi  NiNi  No‐NiNi  NiNi 
Viven Con Padres  0.59  0.71  0.59  0.72  0.63  0.71 
Viven Sin Parientes  0.03  0.02  0.03  0.02  0.03  0.03 
Casados  0.33  0.22  0.35  0.22  0.31  0.19 
Quehaceres domésticos  0.00  0.05  0.00  0.02  0.00  0.06 
Edad Promedio Hogar  24.2  25.3  25.5  26.9  27.3  28.9 
Mujer, Jefe Hogar  0.15  0.18  0.18  0.23  0.22  0.27 
Edad, Jefe Hogar  42.7  46.4  42.2  46.3  44.2  47.6 
Primaria, Jefe Hogar  0.67  0.82  0.56  0.72  0.42  0.55 
Secundaria, Jefe Hogar  0.18  0.11  0.22  0.17  0.27  0.25 
Preparatoria, Jefe Hogar  0.08  0.04  0.13  0.08  0.18  0.12 
Universidad, Jefe Hogar  0.06  0.02  0.09  0.04  0.13  0.08 
Tamaño del hogar  6.2  6.2  5.3  5.4  5.0  5.3 
Menores 5 Años  0.7  1.2  0.6  0.9  0.5  0.9 
Menores 15 Años  1.8  2.2  1.4  1.8  1.2  1.6 
Mayores 65 Años  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1 
No. de trabajadores (30+)  0.7  0.6  0.9  0.6  0.9  0.8 
Ingreso del hogar  13,997  9,031  10,738  6,662  11,681  7,343 
Ingreso Per Cápita  2,610  1,440  2,350  1,238  2,689  1,488 
Ingreso del hogar (+30)  5,747  4,508  4,827  3,828  6,185  5,091 
Ingreso < Perc. 50  0.46  0.70  0.46  0.72  0.47  0.71 
Dormitorios  2.3  2.3  2.3  2.3  2.4  2.4 
Sin Agua  0.12  0.15  0.08  0.10  0.05  0.06 










   1990  2000  2010 
   No‐NiNi NiNi  No‐NiNi NiNi  No‐NiNi  NiNi 
Total (Millones)  4.7  4.6  6.4  4.6  7.3  4.4 
Edad  20.3  22.5  20.9  22.9  21.1  22.8 




   1990  2000  2010 
   No‐NiNi NiNi  No‐NiNi NiNi  No‐NiNi  NiNi 
% Secundaria (20‐29)  0.38  0.32  0.29  0.37  0.24  0.40 
% Preparatoria (20‐29)  0.27  0.09  0.35  0.17  0.40  0.24 
% Universidad (20‐29)  0.13  0.03  0.16  0.04  0.23  0.07 
Viven Con Padres  0.69  0.32  0.66  0.30  0.67  0.34 
Viven Sin Parientes  0.05  0.02  0.05  0.01  0.03  0.01 
Casados  0.16  0.67  0.21  0.71  0.21  0.67 
Quehaceres domésticos  0.00  0.87  0.00  0.72  0.00  0.83 
Edad Promedio Hogar  25.7  20.9  26.7  21.6  27.9  23.2 
Mujer, Jefe Hogar  0.23  0.13  0.25  0.15  0.29  0.200 
Edad, Jefe Hogar  45.9  38.9  44.8  38.2  45.6  40.9 
Primaria, Jefe Hogar  0.64  0.69  0.52  0.58  0.38  0.49 
Secundaria, Jefe Hogar  0.17  0.19  0.19  0.26  0.25  0.29 
Preparatoria, Jefe Hogar  0.09  0.07  0.15  0.12  0.19  0.15 
Universidad, Jefe Hogar  0.09  0.05  0.13  0.05  0.17  0.07 
Tamaño del hogar  6.2  5.8  5.2  5.1  4.9  5.2 
Menores 5 Años  0.5  1.1  0.5  1.0  0.5  1.0 
Menores 15 Años  1.5  2.1  1.2  1.8  1.1  1.7 
Mayores 65 Años  0.2  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1 
No. de trabajadores (30+)  0.8  0.6  0.9  0.6  1.1  0.8 
Ingreso del hogar  16,094  9,415  12,175  6,798  12,288  7,680 
Ingreso Per Cápita  2,939  1,798  2,621  1,457  2,832  1,582 
Ingreso del Hogar (30+)  8,416  4,530  6,781  3,324  7,393  4,308 
Ingreso < Perc. 50  0.40  0.59  0.39  0.64  0.41  0.63 
Dormitorios  2.5  2.0  2.5  2.0  2.4  2.1 
Sin Agua  0.08  0.16  0.06  0.11  0.04  0.06 










únicamente  en  los  hombres  urbanos.  Como  se  mencionaba  anteriormente,  los  NiNis  son 


































diferentes  patrones  en  la  probabilidad  de  ser  NiNi  para  un  grupo  más  homogéneo.  La  tabla 
































































































































































































































































































   1990  2000  2010 
   No‐NiNi NiNi  No‐NiNi NiNi  No‐NiNi  NiNi 
% NiNis Deciles 1‐3  0.36  0.41  0.42 
Edad  18.9  19.4  19.3  20.0  19.6  20.3 
Habla Dialecto Indígena  0.04  0.03  0.05  0.04  0.04  0.03 
Años de Educación  8.3  7.1  8.6  7.5  9.4  7.7 
% Secundaria (20‐29)  0.34  0.35  0.35  0.34  0.34  0.35 
% Preparatoria (20‐29)  0.24  0.14  0.25  0.16  0.34  0.24 
% Universidad (20‐29)  0.05  0.04  0.05  0.05  0.08  0.07 
Casados  0.08  0.06  0.12  0.09  0.15  0.10 
Edad Promedio Hogar  24.7  25.1  26.2  26.8  27.2  27.8 
Mujer, Jefe Hogar  0.19  0.18  0.22  0.23  0.25  0.27 
Edad, Jefe Hogar  48.9  49.9  48.7  49.5  48.4  49.1 
Años de Educación, Jefe Hogar  4.1  3.4  4.9  4.3  6.8  6.0 
Tamaño del hogar  7.5  7.7  6.5  6.6  6.0  6.0 
Menores 5 Años  0.7  0.7  0.6  0.6  0.5  0.5 
Menores 15 Años  2.4  2.4  1.9  1.8  1.5  1.4 
Mayores 65 Años  0.2  0.2  0.2  0.1  0.1  0.1 
No. de trabajadores (30+)  0.8  0.8  0.9  0.9  1.0  1.1 
Ingreso del hogar  4,261  4,001  4,005  3,637  4,717  4,311 
Ingreso del hogar (30+)  2,090  2,251  1,976  2,198  2,614  2,955 















información  en  distintos  paneles  para  hacerlos  más  comparables  con  las  estimaciones  que 
realizamos con los censos en la sección anterior. En general, los resultados a nivel nacional y nivel 
urbano son bastante similares. Para el grupo de edad de 15 a 19 años, la proporción de individuos 













































C.  Nacional: 20‐24 Años  D.  Urbano: 20‐24 Años 
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A.  Hombres: 15‐19 Años  B.  Mujeres: 15‐19 Años 
 
C.  Hombres: 20‐24 Años  D.  Mujeres: 20‐24 Años 
 
E.  Hombres: 25‐29 Años  F.  Mujeres: 25‐29 Años 
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2005  a  2010.  La  Figura  6  presenta  los  porcentajes  de  jóvenes  de  15  a  29  años  de  edad  por 
condición de ocupación utilizando la ENOE para el periodo de 2005 a 2010. Observamos un ligero 
incremento en la proporción de NiNis especialmente para hombres que coincide con la crisis de 
2008.  Para  mujeres  en  general  observamos  una  caída  en  la  proporción  de  NiNis.  Esto  es 

















A.  Hombres  B.  Mujeres 
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A.  Hombres  B.  Mujeres 
 

















































   2007  2008  2009  2010 
Espera a respuesta de solicitud o llamado  0.7  0.6  0.6  0.5 
No hay trabajo en especialidad, oficio o profesión  0.4  0.7  0.4  0.2 
No tiene la escolaridad o experiencia necesaria  1.9  2.3  1.8  2.1 
Piensa que no le darán empleo por aspecto o edad  2.2  1.9  2.4  2.8 
No hay trabajo en localidad o sólo hay en temporada  3.0  3.4  5.1  4.7 
Inseguridad pública / Demasiados trámites  0.1  0.2  0.2  0.1 
Recuperándose de enfermedad o accidente  1.7  1.6  1.4  1.8 
Está embarazada  6.7  6.5  7.7  7.2 
No tiene quién le cuide a sus hijos pequeños  69.0  68.8  66.3  69.3 
No lo(a) deja un familiar  8.7  7.2  6.7  5.8 
Otras razones de mercado  0.3  0.4  0.6  0.4 
Otras razones personales  5.2  6.3  6.9  5.0 
N contestaron pregunta  10364 9846  9872  13736

















hombres  de  edad  30‐44  es  aproximadamente  3  por  ciento.  Después  de  2008  con  la  recesión 



















2000‐2010,  aunque  la  proporción  en  2010  es  todavía  menor  que  la  que  existía  en  1990.  Las 








A.  Hombres  B.  Mujeres 
 
Nota: Cálculos realizados con la ENOE para el grupo de población con edades 15‐44 años. 
Se  incluye  a  toda  la  población  en  el  sector  urbano,  y  no  únicamente  la  población 
económicamente activa.  Se considera buscando trabajo si la persona encuestada estuvo 
















































































   1990/1992 2000  2005  2010 
A. Todos: 
ENIGH  31.9  28.2  25  24.3 
ENOE  25.4  25.7 
Censo  37.9  31.6  28.9 
B. Hombres Urbano:          
ENIGH  11.3  8.4  10.1  10.2 
ENOE  9.9  12.7 
Censo  14.7  11.9    13.3 
Notas:  Cálculos  obtenidos  por  los  autores  utilizando  la 
ENIGH, ENOE y los Censos de Población. NiNis es obtenido 













probit  sobre  la  probabilidad  de  que  el  individuo  sea  NiNi  dadas  características  individuales  y 
características  del  hogar.  Nuestras  estimaciones  se  hacen  únicamente  utilizando  los  datos  del 
Censo 2010 dado el gran tamaño de la muestra. En particular, estimamos la siguiente regresión:  
Pr      1 |  ,   ,                                    






















Hombres  Mujeres  Hombres  Mujeres  Hombres  Mujeres 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6) 
Edad
ⱡ  0.020**  0.045** ‐ 0.001 ‐ 0.004* ‐ 0.003** ‐ 0.004** 
[0.001]  [0.001]  [0.001]  [0.002]  [0.001]  [0.002] 
Casado
ⱡ ‐ 0.054**  0.466** ‐ 0.063**  0.356** ‐ 0.070**  0.278** 
[0.004]  [0.006]  [0.003]  [0.005]  [0.003]  [0.006] 
Vive con padres
ⱡ  0.002 ‐ 0.024**  0.014** ‐ 0.021**  0.015** ‐ 0.041** 
[0.004]  [0.004]  [0.004]  [0.006]  [0.004]  [0.007] 
Secundaria
ⱡ ‐ 0.051** ‐ 0.067** ‐ 0.037** ‐ 0.058** ‐ 0.048** ‐ 0.068** 
[0.003]  [0.004]  [0.003]  [0.005]  [0.003]  [0.005] 
Preparatoria
ⱡ ‐ 0.069** ‐ 0.123** ‐ 0.092** ‐ 0.224** ‐ 0.067** ‐ 0.182** 
[0.004]  [0.004]  [0.003]  [0.005]  [0.003]  [0.005] 
Universidad
ⱡ ‐ 0.056** ‐ 0.191** ‐ 0.073** ‐ 0.301** 
[0.004]  [0.007]  [0.003]  [0.006] 
Edad, Jefe Hogar ‐ 0.000 ‐ 0.000  0.001**  0.001**  0.001**  0.002** 
[0.000]  [0.000]  [0.000]  [0.000]  [0.000]  [0.000] 
Mujer, Jefe Hogar
ⱡ  0.015** ‐ 0.005  0.008** ‐ 0.059**  0.012** ‐ 0.097** 
[0.003]  [0.004]  [0.003]  [0.005]  [0.003]  [0.005] 
Secundaria, Jefe Hogar
ⱡ ‐ 0.025** ‐ 0.058**  0.001 ‐ 0.029**  0.012**  0.001 
[0.003]  [0.004]  [0.003]  [0.005]  [0.003]  [0.005] 
Preparatoria, Jefe Hogar
ⱡ ‐ 0.060** ‐ 0.115** ‐ 0.005 ‐ 0.059**  0.012** ‐ 0.018** 
[0.003]  [0.004]  [0.004]  [0.006]  [0.004]  [0.007] 
Universidad, Jefe Hogar
ⱡ ‐ 0.093** ‐ 0.176** ‐ 0.027** ‐ 0.112**  0.004 ‐ 0.049** 
[0.003]  [0.004]  [0.004]  [0.007]  [0.006]  [0.008] 
Tamaño del Hogar  0.009**  0.009**  0.008**  0.000  0.005** ‐ 0.006** 
[0.001]  [0.001]  [0.001]  [0.002]  [0.001]  [0.002] 







Hombres  Mujeres  Hombres  Mujeres  Hombres  Mujeres 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6) 
años  [0.002]  [0.003]  [0.002]  [0.004]  [0.002]  [0.005] 
Promedio de edad Hogar  0.001* ‐ 0.002**  0.002** ‐ 0.000  0.002** ‐ 0.002** 
[0.000]  [0.001]  [0.000]  [0.001]  [0.000]  [0.001] 
No. de menores de 5 años  0.006**  0.032** ‐ 0.004  0.054** ‐ 0.001  0.054** 
[0.002]  [0.003]  [0.002]  [0.003]  [0.002]  [0.003] 
No. de menores de 15 años ‐ 0.003* ‐ 0.007** ‐ 0.001 ‐ 0.002 ‐ 0.001  0.006 
[0.002]  [0.002]  [0.002]  [0.003]  [0.002]  [0.004] 
No. de mayores de 65 años ‐ 0.001 ‐ 0.007 ‐ 0.014** ‐ 0.016** ‐ 0.006*  0.002 
[0.004]  [0.005]  [0.004]  [0.006]  [0.003]  [0.007] 
Log ingreso mayores de 29 años  ‐0.002** ‐ 0.001 ‐ 0.002** ‐ 0.000 ‐ 0.000  0.002* 
[0.001]  [0.001]  [0.001]  [0.001]  [0.001]  [0.001] 
Sin agua en hogar
ⱡ  0.019**  0.052**  0.014*  0.024**  0.034**  0.062** 
[0.005]  [0.007]  [0.006]  [0.008]  [0.007]  [0.009] 
Hogar con piso de tierra
ⱡ  0.015**  0.059**  0.004  0.019  0.014*  0.025* 
[0.006]  [0.008]  [0.006]  [0.011]  [0.006]  [0.010] 
Tasa empleo en municipio ‐ 0.231** ‐ 0.273** ‐ 0.479** ‐ 0.862** ‐ 0.401** ‐ 0.967** 
[0.021]  [0.029]  [0.023]  [0.041]  [0.021]  [0.044] 
Tasa de asistencia escolar 
municipal 
‐0.081** ‐ 0.356** ‐ 0.111** ‐ 0.469** ‐ 0.126** ‐ 0.345** 
[0.018]  [0.024]  [0.019]  [0.034]  [0.020]  [0.033] 
Observaciones  303,345  305,771  260,688  282,282  225,362  253,889 
































no  es  tan  importante  como  las  variables  educativas.  Las  variables  de  tamaño  de  hogar  y  de 
número de trabajadores en el hogar son importantes en determinar la propensión a ser NiNi. 
Mayor tamaño de hogar afecta positivamente la probabilidad de ser NiNi, pero el número de 
trabajadores  la  afecta  negativamente.  Si  mantenemos  el  tamaño  de  hogar  constante,  y 











Luego  tenemos  el  efecto  del  número  de  miembros  del  hogar  por  edades.  Tener  miembros 
pequeños menores de 5 años afecta positivamente la probabilidad de ser NiNi. Esto posiblemente 
se deba a que esos niños requieran de cuidado y el individuo en cuestión se tenga que quedar en 








































a  concluir  varios  aspectos.  Primero,  la  mayoría  de  las  mujeres  que  son  NiNis  se  dedican  a 
quehaceres domésticos. A mayor educación, menor probabilidad que se dediquen a quehaceres 
domésticos  y  por  lo  tanto  a  ser  NiNis.  Segundo,  la  mayor  parte  de  los  NiNis  hombres  son 
encontrados  en  hogares  con  ingresos  bajos.  Más  aún,  el  nivel  educativo  de  los  NiNis  en 













































dependiente  es  la  probabilidad  de  ser  NiNi  y  las  variables  explicativas  incluyen  características 
sociodemográficas  del  individuo  y  su  hogar,  y  características  del  mercado  laboral  local.  Las 
principales conclusiones que se derivan de este análisis son que los NiNis provienen de hogares 
relativamente pobres y con poca educación tanto del NiNi como del jefe de hogar. Encontramos 






























El  objetivo  del  presente  trabajo  es  caracterizar  a  la  población  NiNi.  El  trabajo  no  cubre  a 
profundidad las razones de no empleo ni la duración en el tiempo para una persona en ser NiNi. 
Tampoco el estudio cubre las razones por las cuales los individuos desertan la escuela. En nuestra 







con  preguntas  a  la  familia  sobre  esa  situación  se  podría  determinar  con  mayor  precisión  las 
razones  y  determinantes  de  ser  NiNi.  Otro  tema  de  interés  es  analizar  los  determinantes 
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   Media  Desv. Est. Media  Desv. Est. Media   Desv. Est.
Edad  16.958 1.394  21.976 1.420  26.932  1.414 
Casado*  0.054  0.226  0.336  0.472  0.623  0.485 
Viven con padres*  0.833  0.373  0.610  0.488  0.352  0.478 
Secundaria*  0.527  0.499  0.351  0.477  0.324  0.468 
Preparatoria*  0.109  0.311  0.311  0.463  0.218  0.413 
Universidad*  0.070  0.255  0.160  0.366 
Quehacer doméstico*  0.008  0.090  0.005  0.070  0.004  0.063 
Edad, Jefe Hogar  45.900 11.531  43.918 15.299  40.133  15.811 
Mujer, Jefe Hogar*  0.212  0.409  0.201  0.401  0.156  0.363 
Secundaria, Jefe Hogar*  0.198  0.398  0.222  0.415  0.254  0.435 
Preparatoria, Jefe Hogar*  0.109  0.312  0.130  0.337  0.152  0.359 
Universidad, Jefe Hogar*  0.086  0.281  0.084  0.277  0.108  0.311 
Tamaño del hogar  5.808  2.423  5.338  2.644  4.811  2.483 
No. de trabajadores (30+)  1.070  0.731  0.809  0.797  0.545  0.794 
Promedio de edad  26.109 6.938  26.561 8.762  25.127  9.938 
Menores de 5 años  0.388  0.736  0.565  0.863  0.839  0.943 
Menores de 15 años  1.436  1.499  1.121  1.360  1.375  1.385 
Mayores de 65 años  0.128  0.391  0.132  0.394  0.133  0.405 
Log(Ingreso) (30+)  5.282  3.063  3.928  3.504  2.540  3.393 
Sin agua en hogar*  0.084  0.278  0.080  0.271  0.081  0.273 
Piso de tierra en hogar*  0.069  0.254  0.061  0.240  0.056  0.230 
Tasa de empleo  0.462  0.063  0.467  0.062  0.469  0.061 











   Media  Desv. Est. Media  Desv. Est. Media   Desv. Est.
Edad  16.984 1.399  21.974 1.423  26.925  1.414 
Casado  0.139  0.346  0.451  0.498  0.670  0.470 
Viven con padres  0.750  0.433  0.490  0.500  0.289  0.454 
Secundaria  0.539  0.498  0.339  0.473  0.315  0.464 
Preparatoria  0.131  0.337  0.305  0.461  0.207  0.405 
Universidad  0.082  0.275  0.153  0.360 
Quehacer doméstico  0.211  0.408  0.379  0.485  0.464  0.499 
Edad, Jefe Hogar  45.129 12.122  42.687 15.046  40.332  14.744 
Mujer, Jefe Hogar  0.222  0.416  0.224  0.417  0.203  0.402 
Secundaria, Jefe Hogar  0.204  0.403  0.230  0.421  0.249  0.432 
Preparatoria, Jefe Hogar  0.116  0.320  0.138  0.345  0.156  0.363 
Universidad, Jefe Hogar  0.093  0.291  0.095  0.293  0.123  0.329 
Tamaño del hogar  5.788  2.461  5.293  2.606  4.929  2.389 
No. de trabajadores (30+)  1.040  0.749  0.779  0.793  0.732  0.770 
Promedio de edad  25.435 7.157  24.917 8.766  23.780  9.179 
Menores de 5 años  0.475  0.794  0.803  0.966  0.932  0.931 
Menores de 15 años  1.481  1.495  1.343  1.404  1.732  1.463 
Mayores de 65 años  0.126  0.388  0.124  0.387  0.127  0.398 
Log(Ingreso) (30+)  5.110  3.169  3.828  3.534  3.858  3.582 
Sin agua en hogar  0.083  0.276  0.081  0.274  0.079  0.269 
Piso de tierra en hogar  0.066  0.248  0.058  0.234  0.054  0.225 
Tasa de empleo  0.461  0.063  0.465  0.062  0.467  0.062 
Tasa de asistencia escolar  0.283  0.079  0.287  0.078  0.288  0.078 
Notas: Cálculos obtenidos por los autores utilizando el Censo de Población de 2010. Muestra restringida a 
hombres en el sector urbano. La variables marcadas con * son variables indicadoras igual a 1 si el individuo 
posee dicha característica. La tasa de empleo y la tasa de asistencia escolar se calculan a nivel del municipio de 
residencia. Cada estadístico se obtiene utilizando el factor de expansión de la respectiva encuesta. 
 